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Abstract
At the Departlnent of Early Chndhood Education,」Junior C llege nd the Departlllent of Chnd
Vヽelfare Services,K University of Health andヽVelfare,a questionnaire survey ttras adnlinistered to 90
students froH1 2007 to 2008 in order to exanline what rnemories they had of preschool and郡′hat kind
of preschool teacher they hoped to become after graduation,This paper discusses the educational
mehods apphed at both departinents on the basis of the obtained results.
The results of this survey should be provided to the students at both departments,thus enabing
them to once again experience childhood fechngs in order to consider what quahties preschool
teachers ought to have,
86%(77/90)of students rephed that they M〆anted to becom  preschool teachers、、アho have a positive
relationshゎwith Chユdren,Accordingly,students should be trained with the goal of fostering a positive
connection between chlld and teacher.
Conversely,only 22%(20/90)of ttudents replied tllat they wanted to become preschool tea(五ers who
have the capacity to educate or gui(k〕chlldreno Studentts should recogni3e tlle professbnal characterねdts
of preschool te謝3礎rS―ellとg rightfrom wrong,beng in gOOd health,and being sklled in artt and spor偽.
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回 答 」短 K大 計
なりたい 27 (64)33 (69)60 (67)
15 (36)8(17)23 (26)迷っている
なりたくない 0(0) 7(15)7(8)
合 計 42(100)48 (100)90 (100)
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子どもの変化に気付き,その配慮がすぐにできる先生
専門的な知識や技術をきちんと身につけて親のサポートもできる先生
良いこと悪いことをちやんと理解して,子どもに教えることのできる先生
きびしくすることも叱ることも大切だけど,やっぱり優しくて安心できる存在の先生がよい
子ども達にとって第二のお父さん,お母さんのような存在の先生がよい。それはどんな時も
愛情をもっているから,怒る時も愛情があれば子どもに伝わるが,愛情がなければただの怖
い人になってしまう
子どもからも保護者からも好かれる先生
その時は嫌われてもいいけど,その子が大きくなった時「よかった」と思ってもらえる先生
私の保育園時代に日を見て話すことを教えてくれた先生のように, とても大事だけどみんな
なかなかできないことを教えてあげられる先生
幼稚園の頃のS先生のような,一人ひとりに目を向けて子どもの気持ちを考えられる先生
あこがれはI先生。いつも笑顔でどんな時も一番親身になってくれ, 1番子どもと近い日線
で接してくれる先生だから
子どもからも保護者からも保育士からも信頼がある先生
一緒にスポーツをしながら,子どもに体を動かすことの楽しさを教えてあげられる先生
